ryokan no ikikata to shiso no gendaiteki imi : eijingu shogai gakushu nado no shiten kara hakushi ningen kagaku gakui ronbun by 荒井 魏









2．論文題目  良寛の生き方と思想の現代的意味――エイジング、生涯学習などの視点か   






















































































































2003年 6月 24日 
荒井魏氏学位申請論文審査委員会 
 
                       主査 早稲田大学教授・文学博士（早大）      濱口晴彦 
副査 早稲田大学教授・博士（人間科学）（早大） 蔵持不三也 
 副査 早稲田大学教授・博士（学術）（筑波大学）  寒川恒夫 
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